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This report is intended to introduce an idea for imprOving meth01d based on mathematics
acquisition process of students
First,a test is given to all the students and the class is devided into groups by thier grade
points  One of them is given selected lessons froni the Personal Computer's Soft、、アare``ふ′Iath―
emaica"designed especiany for the purpose
This method helps to manage the students better and motivate them
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5。 お わ り に
この試みを実施したクラスと他のクラスとの
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